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Melalui MoU yang ditan-














Tan Sri Badruddin Ami-
ruldin dan Dekan Fakulti
PertanianProfesorDr Mad
NasirShamsudin.












itu diberi kepada mereka
yangbetul-betulmenunjuk-
kanminattanpamengirabi-
dangpengajianuntuk men-
jadi usahawantanL
"Semuapesertaakandiberi
peluangmenguruskanprojek
secarakomersial mengikut
bidangmasing-masing,ber-
mula daripada penyediaan
kertas projek, pelaksanaan
hinggalahpemantauandan
pemasaran.
"Sambutanjugaamatbaik,
malah daripada38 peserta,
enam daripadanya sudah
menubuhkansya~ikat,"ka-
tanya.
